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LISTA DE AVALIADORES ad hoc - ANO 2014
Avaliadores Ad hoc Instituição de Vínculo
Ângela Rozane Leal de Souza Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Ariel Behr Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Carlos Arima Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)
Carlos Diehl Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)
Carlos Eduardo Facin Lavarda Universidade Regional de Blumenau (FURB)
Carolina Edom Piccoli Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Caroline Orth Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
César Augusto Tiburcio Silva Universidade de Brasília (UNB)
Claudio Marques Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Clóvis Antônio Kronbauer Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)
Débora Gomes Machado Universidade Federal do Rio Grande (FURB)
Diego de Oliveira Carlin Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Donizete Reina Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Emanuel Junqueira Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
Fernanda Gomes Victor Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Gabriel Moreira Campos Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
Guilherme Kirch Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Ilse Maria Beuren Universidade Federal do Paraná (UFPR)
Jair Antonio Fagundes Universidade Paulista (UNIP)
Jorge Bispo Fipecafi
José Elias Feres Almeida Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
Katia Abbas Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Leonardo José Seixas Pinto Universidade Federal Fluminense (UFF)
Leticia Medeiros da Silva Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Luís Carlos Zucatto Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
Luiz Carlos Miranda Universidade Federal de Pernambuco (UFP)
Marco Aurélio Gomes Barbosa Universidade Federal do Rio Grande (FURB)
Marcos Antonio de Souza Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)
Marguit Neumann Gonçalves Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Maria Ivanice Vendruscolo Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Mariana Manfroi da Silva Bonotto Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Miguel Gonçalves ISCAC | Coimbra Business School
Patrycia Scavello Barreto Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Paulo Schmidt Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Robson Zuccolotto Universidade Federal de Viçosa (UFV)
Romina Batista de Lucena de Souza Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Simone Bernardes Voese Universidade Federal do Paraná (UFPR)
Simone Letícia Raimundini Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Valmor Reckziegel Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE)
Vinícius Costa da Silva Zonatto Universidade Regional de Blumenau (FURB)
Wendy Beatriz Witt Haddad Carraro Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Wenner Glaucio Lucena Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
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